











        日本的《狂人教育》在上戏的“黑匣子”内演出。 
    走进那个小小的剧场，看见的便是在幽蓝的灯光下随梦幻般的音乐循环
重复地做着机械动作的木偶。实际上他们都是演员。 
 



















   
家人追随真正的精神病患者爷爷，砍下了小兰的脑袋： 



































    一是同时把人类生活表现为悲剧和喜剧的主题； 
    二是极端的“陌生化”，激活了主题的巨大能量； 
    三是“陌生化”的形式使主题获得了隐喻的意像，非常成功地阐释了主
题； 
    四是风格的炉火纯青。 
    由此创造了诗！ 
    动人的诗！ 
    这就是《狂人教育》的成就。 
 
